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2.2	  Rancangan Basis Data
Tabel merupakan tempat menyimpan data dengan struktur record dan field atau dapat dikatakan sebagai kumpulan dari record–record. Beberapa tabel yang diperlukan dalam Sistem Komputerisasi Penyewaan Playstation di Laguna Playstaton adalah sebagai berikut :
2.2.1	Tabel Penyewa




Tabel 2.1 Struktur Tabel Penyewa
No	Nama Field	Tipe	Ukuran	Keterangan











Tabel 2.2 Struktur Tabel PS
No	Nama Field	Tipe	Ukuran	Keterangan





















Tabel 2.4 StrukturTabel Kembali
No	Nama Field	Tipe	Ukuran	Keterangan













Tabel 2.5 Struktur Tabel Detil_Penyewaan
No	Nama Field	Tipe	Ukuran	Keterangan










Gambar 2.6 Relasi Antar Tabel
Relasi Antar Tabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut  :
1.	Hubungan antara tabel penyewa dengan tabel penyewaan adalah one to many yang artinya adalah satu penyewa dapat melakukan lebih dari satu kali transaksi penyewaan. 
2.	Hubungan antara tabel penyewaan dengan tabel kembali adalah one to many yang artinya adalah satu transaksi penyewaan dapat menangani lebih dari satu kali transaksi pengembalian. 
3.	Hubungan antara tabel penyewaan dan tabel detil_penyewaan adalah one to many yang artinya satu transaksi penyewaan memiliki lebih dari satu detil_penyewaan. 
4.	Hubungan antara tabel playstation dengan tabel detil_penyewaan adalah one to many diartikan bahwa satu playstation memiliki lebih dari satu detil_transaksi penyewaan. 

2.4   Bagan Alir Sistem
Gambar 2.7 Bagan Alir Sistem

Berikut adalah penjelasan Bagan Alir Sistem :
1.	Data Penyewa
Data penyewa merupakan pengolahan data yang dimulai dari penginputan dilanjutkan dengan proses penyimpanan ke tebel penyewa.myd. Dari tabel penyewa.myd akan dihasilkan laporan data penyewa. 
2.	Data Barang (Playstation)
Data barang (playstation) merupakan pengolahan data dari penginputan yang dilanjutkan dengan proses penyimpanan ke tabel ps.myd, selanjutnya akan dilakukan perekaman dan menghasilkan laporan data playstation.
3.	Data Penyewaan
Data penyewaan mengambil data dari tabel penyewa.myd, tabel ps.myd dan tabel detil_penyewaan.myd. Dilanjutkan dengan proses perekaman ke dalam tabel penyewaan.myd dan akan dihasilkan laporan penyewaan per nota dan penyewaan per penyewa.
4.   Data Detil_Penyewaan
Data detil penyewaan mengambil data dari tabel penyewaan.myd ,tabel ps.myd, tabel penyewa.myd dan tabel kembali.myd. Selanjutnya akan diproses dan direkam ke dalam tabel detil_penyewaan.myd dan akan dihasilkan laporan pengembalian per periode, laporan playstation yang masih dipinjam dan laporan pendapatan per periode.
5.   Data Kembali
Data transaksi pengembalian mengambil data dari tabel ps.myd, penyewa.myd tabel penyewaan.myd dan detil_penyewaan untuk diproses dan direkam ke dalam tabel kembali.myd dan dihasilkan laporan pengembalian per nota dan laporan pengembalian per nota.


2.5   Rancangan Input dan Output
Dari rancangan tabel yang telah dibuat, selanjutnya adalah rancangan input. Adapun rancangan input pada Sistem Komputerisasi Penyewaan Playstation di Laguna Playstatioan adalah sebagai berikut :
2.5.1  Rancangan Password




Gambar 2.8 Rancangan Password
2.5.2  Rancangan Input Data Playstation
Rancangan input data playstation digunakan untuk menginputkan data playstation pada tabel ps.myd. Rancangan input data tersebut adalah:

Gambar 2.9 Rancangan Input Data Playstation
2.5.3  Rancangan Input Data Penyewa
Rancangan input data penyewa digunakan untuk menginputkan data penyewa pada tabel penyewa yang akan disimpan ke tabel penyewa.myd. Rancangannya adalah :

Gambar 2.10 Rancangan Input Data Penyewa
2.5.3  Rancangan Transaksi Penyewaan
Rancangan transaksi penyewaan digunakan untuk menginputkan data penyewaan dan disimpan pada tabel detil_penyewaan.myd dan tabel penyewaan.myd. Rancangan transaksi penyewaan tersebut adalah :

Gambar 2.11 Rancangan Transaksi Penyewaan
2.5.4  Rancangan Transaksi Pengembalian
Rancangan transaksi pengembalian digunakan untuk menginputkan data pengembalian pada tabel penyewaan.myd, tabel detil_penyewaan.myd dan tabel pengembalian.myd. Rancangan transaksi pengembalian tersebut adalah :

Gambar 2.12 Rancangan Transaksi Pengembalian

2.6   Rancangan Output
Output atau keluaran adalah informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem pengolahan data. Rancangan output dari Sistem Komputerisasi Penyewaan Playstation di Laguna Playstation adalah sebagai berikut :
2.6.1  Rancangan Laporan Data Playstation
Laporan data playstation digunakan untuk menampilkan data playstation yang direkam dari tabel ps.myd. Data yang akan ditampilkan adalah kd_ps, namaps, harga dan stok. Adapun rancangan outputnya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.13 Rancangan Laporan Data Playstation

2.6.2  Rancangan Laporan Data Penyewa
Laporan data penyewa digunakan untuk menampilkan data penyewa yang diperoleh dari tabel penyewa.myd. Data yang akan ditampilkan adalah no_penyewa, nama, tlp dan no_id. Rancangan outputnya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.14 Rancangan Laporan Data Penyewa
2.6.3  Rancangan Laporan  Penyewaan Per Tanggal
Laporan penyewaan per tanggal digunakan untuk menampilkan data transaksi penyewaan per tanggal terjadinya transaksi penyewaan yang diperoleh dari relasi tabel penyewaan.myd, penyewa.myd, ps.myd dan detil_penyewaan.myd. Data yang di tampilkan adalah no_penyewaan, no_penyewa, nama ps, sub total dan total. Rancangannya sebagai berikut:

Gambar 2.15 Rancangan Laporan Penyewaan Per Tanggal
2.6.4  Rancangan Laporan Penyewaan Per Nota
Laporan ini digunakan untuk menampilkan data penyewaan per nomor transaksi. Data yang akan ditampilkan yaitu no_transaksi, nama, noid, tgl_penyewaan, tgl_btsKembali, kd_ps, namaPs, harga dan total. Rancangan outputnya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.16 Rancangan Laporan Penyewaan per Nota
2.6.5  Rancangan Laporan Pengembalian per Periode
Laporan pengembalian per periode ini digunakan untuk menampilkan data pengembalian tiap periode yang di tentukan diperoleh dari relasi tabel kembali.myd dan tabel penyewa.myd. Data yang akan ditampilkan adalah no_penyewaan, no_penyewa, nama, kd_ps, tgl_kembali, keterlambatan, denda dan total denda. Rancangannya sebagai berikut:

Gambar 2.17 Rancangan Laporan Pegembalian per Periode

2.6.6  Rancangan Laporan Playstation yang diPinjam
Laporan playstation yang dipinjam ini digunakan untuk menampilkan data playstation yang belum di kembalikan diperoleh dari relasi tabel penyewaan.myd, penyewa.myd, ps.myd dan detil_penyewaan.myd. Data yang akan ditampilkan yaitu no_penyewaan, nama, kd_ps, jumlah dan tgl_btskembali. Rancangannya sebagai berikut:

Gambar 2.18 Rancangan Laporan Playstation yang diPinjam
2.6.7  Rancangan Laporan Pengembalian per Nota
Laporan pengembalian per Nota digunakan untuk menampilkan data pengembalian per nomor transaksi diperoleh dari relasi tebel ps.myd, penyewa.myd, penyewaan.myd, kembali.myd dan detil_penyewaan.myd. Data yang akan ditampilkan yaitu no_penyewaan, nama, noid, tgl_penyewaan, tgl_kembali, kd_ps, namaPs, keterlambatan, denda, dan total denda. Rancangannya sebagai berikut:

Gambar 2.19 Rancangan Laporan Pengembalian per Nota
2.6.8  Rancangan Laporan Pendapatan per Periode
Laporan pendapatan per periode digunakan untuk menampilkan data pendapatan transaksi yang diperoleh dari hasil relasi tebel penyewa.myd dan detil_penyewaan.myd. Data yang akan ditampilkan yaitu no_transaksi, tgl_penyewaan, pembayaran dari nota Rancangannya sebagai berikut:

Gambar 2.20 Rancangan Laporan Pendapatan per Periode
2.6.9  Rancangan Laporan Penyewaan per Penyewa
Laporan penyewaan per penyewa digunakan untuk menampilkan data penyewaan tiap penyewa, diperoleh dari hasil relasi tebel penyewaan.myd, penyewa.myd, ps.myd dan detil_penyewaan.myd. Data yang akan ditampilkan yaitu no_penyewaan, nama penyewa, nama ps, jumlah dan tanggal penyewaan. Rancangannya sebagai berikut:
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